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‌چکیذه
ای وٝ ثتٛا٘ذ آٖ سا ثٝ كٛست دایٕی ٚ  ثبؿٙذ، أب ٞٙٛص ؿیٜٛ وٝ ثؼیبسی اص افشاد دس ػشاػش د٘یب ثب افتیبد دػت ثٝ ٌشیجبٖ ٔی ثب ٚخٛد ایٗ‌مقذمه:
ایٗ حیغٝ اػت؛ چشا وٝ لغقی ؿٙبػبیی ٚ دسٔبٖ وٙذ، یبفت ٘ـذٜ اػت. آصٔبیؾ تـخیق افتیبد لجُ اص اصدٚاج اص خّٕٝ ٔٛاسد داسای إٞیت دس 
ثبؿذ. ٞذف اص ا٘دبْ ایٗ  ٌیشی فشد دس اصدٚاج ٔؤثش ٔی اختٕبفی ٚ ٕٞچٙیٗ، سٚ٘ذ تلٕیٓ -تـخیق ٘بدسػت دس ایٗ آصٔبیؾ ثش اثقبد سٚا٘ی
 .ٛدپظٚٞؾ، تجییٗ وبسأذی ػیؼتٓ ثٟذاؿتی دس تـخیق كحیح آصٔبیؾ افتیبد پیؾ اص اصدٚاج ٚ اثشات سٚا٘ی ٚ اختٕبفی ٘بؿی اص آٖ ث
ٔلبحجٝ  2ثحث ٌشٚٞی ٔتٕشوض ٚ  6ٞب ثب اػتفبدٜ اص  پظٚٞؾ حبضش اص ٘ٛؿ ویفی ثب سٚیىشد تفؼیشی ٚ ثٝ سٚؽ تحّیُ ٔٛضٛفی ثٛد. دادٜ :‌روش
غ ػبصی ؿذ ٚ ػپ ٞب ضجظ ٚ ثش سٚی وبغز پیبدٜ آٚسی ٌشدیذ. ٕٞٝ ٔلبحجٝ فشدی ٘یٕٝ ػبختبس یبفتٝ ثب داٚعّجبٖ اصدٚاج ٚ وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی خٕـ
 .ٞب ثٝ سٚؽ تحّیُ ٔحتٛای ویفی اػتخشاج ٌشدیذ ٔبیٝ دسٖٚ
 .  ثٛد» ای ٚ پیبٔذ اصدٚاج ضقف وفبیت حشفٝ«ٔبیٝ اكّی  تحّیُ ٔحتٛای ویفی ٔغبِقٝ تجییٗ وٙٙذٜ دٚ دسٖٚ ها:‌یافته
اػت وٝ تـخیق ٘بدسػت آٖ ٘ٝ تٟٙب آصٔبیؾ افتیبد پیؾ اص اصدٚاج اص خّٕٝ خذٔبت ثٟذاؿتی اسایٝ ؿذٜ اص ػٛی ػیؼتٓ ثٟذاؿتی ‌گیزی:‌نتیجه
ای  ثبؿذ. ثٙبثشایٗ، وفبیت حشفٝ اختٕبفی آثشٚ ٔی -ثش اثقبد ٔختّف ص٘ذٌی داٚعّجبٖ اصدٚاج تأثیش ثؼضایی داسد؛ ثّىٝ دس استجبط ٘ضدیه ثب ٔفْٟٛ سٚا٘ی
 .ثبؿذ وبسوٙبٖ دس اسایٝ ایٗ خذٔبت ثؼیبس ٟٔٓ ٚ حبیض إٞیت ٔی
‌ج، ػیؼتٓ ثٟذاؿتیافتیبد، اصدٚا ها:‌کلیذ‌واژه
‌
‌
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‌مقذمه
ایٗ ٔؼأِٝ  ثبؿذ. افتیبد ثیٕبسی تٟذیذ وٙٙذٜ خٛأـ ثـشی ٔی
وٙذ؛ ثٝ عٛسی  ٞب سا ٌشفتبس ٔی ٞش ػبِٝ تقذاد صیبدی اص ا٘ؼبٖ
وٝ أشٚصٜ ٞضاساٖ خب٘ٛادٜ ثٝ دِیُ ٌشفتبسی دس داْ افتیبد دس 
حبَ ٔتلاؿی ؿذٖ ٞؼتٙذ. دس ٚالـ افتیبد ٔـىُ ثضسي فشدی 
ٚ اختٕبفی اػت وٝ فلاٜٚ ثش فٛاسم خؼٕی ٚ سٚا٘ی آٖ 
سا ٘یض اص ٘ؾش اختٕبفی، ثشای افشاد ٔقتبد، ػلأت خبٔقٝ 
دٞذ  التلبدی، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی ٔٛسد تٟذیذ ٚ آػیت لشاس ٔی
ثش اػبع آخشیٗ آٔبس سػٕی افلاْ ؿذٜ اص ػٛی ػبصٔبٖ . )1(
. ٕٞیٗ داسدیّیٖٛ ٘فش ٔقتبد دس خٟبٖ ٚخٛد ٔ 002ُّٔ، 
دسكذ  2/8 ٕ٘بیذ وٝ ثبلاتشیٗ ؿیٛؿ افتیبد ثب ٌضاسؽ روش ٔی
دسكذ  2/1دسكذ ٚ سٚػیٝ ثب  2/3دس ایشاٖ اػت ٚ لضالؼتبٖ ثب 
 . )2( ثقذی لشاس داس٘ذ ٞبی دس خبیٍبٜ
وٝ ثؼیبسی اص افشاد دس ػشاػش د٘یب ثب افتیبد  ثب ٚخٛد ایٗ
ای وٝ ثتٛاٖ ایٗ ثیٕبسی  ثبؿٙذ، ٞٙٛص ؿیٜٛ دػت ثٝ ٌشیجبٖ ٔی
سا ثٝ عٛس لغقی ؿٙبػبیی ٚ ثٝ كٛست دایٕی ٚ لغقی دسٔبٖ 
بفت ٘ـذٜ اػت. ثیـتش خٛأـ خٟبٖ ثب دس پیؾ ٌشفتٗ وشد، ی
ٞبی ٔتٙبػت دس صٔیٙٝ  ٞبی وّی ٚ اخشای ثش٘بٔٝ ػیبػت
ٞبی ٔثجتی  پیـٍیشی اص افتیبد، ٕٞٛاسٜ ػقی دس ثشداؿتٗ لذْ
دس حبَ حبضش ؿٙبػبیی ٚ دسٔبٖ  ا٘ذ. دس ایٗ صٔیٙٝ داؿتٝ
ٞبی سفتبسی  افتیبد، خظ اَٚ دفبؿ دس خًٙ ثش فّیٝ ثیٕبسی
تشیٗ ٔـىلات ػلأت  ٔب٘ٙذ ایذص ٚ ٞپبتیت ٚ یىی اص ٟٔٓ
. ٔقضُ افتیبد دس )3( سٚد فٕٛٔی دس ػشاػش خٟبٖ ثٝ ؿٕبس ٔی
ایشاٖ ٘یض ٔب٘ٙذ ػبیش وـٛسٞبی خٟبٖ، ٔقضّی اػت وٝ اٌشچٝ 
ٌیشد،  بی ٔختّفی كٛست ٔیٞ ٞب ٚ تلاؽ دسثبسٜ سفـ آٖ ثحث
 . )1(ٌشدد  ٞبی آٖ افضٚدٜ ٔی أب سٚص ثٝ سٚص ثش پیچیذٌی
دس ایشاٖ ٘یشٚی ا٘تؾبٔی خٟت ٕٔب٘قت اص ٚسٚد ٔٛاد ٔخذس 
وـٛس ٚ ٘یض ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ ثٝ ٔشصٞبی 
ٞبی ٔختّف، ػقی دس پیـٍیشی اص  پضؿىی ثب اخشای ثش٘بٔٝ
ثشای حُ ٔؼأِٝ . دس ایٗ ساػتب، )4(ایٗ ٔقضُ پیچیذٜ سا داس٘ذ 
ختٕبفی ٘بؿی اص آٖ ٞبی ا افتیبد ٚ خٌّٛیشی اص آػیت
ثٝ . ٌشفتٝ اػتكٛست دس ایشاٖ ٚ خٟبٖ ٞبی ثؼیبسی  تلاؽ
ٞبی  دس ػشاػش خٟبٖ غشثبٍِشی ٔٛاد ٔخذس دس صٔیٙٝ تبصٌی
 ؿٛد وٝ ثیؾ اص  ٚ ثشآٚسد ٔی ؿذٜ اػتٔختّفی ا٘دبْ 
 ػبَ كٛست پزیشدعی ٔیّیٖٛ آصٔبیؾ ٚ غشثبٍِشی دس  021
لایحٝ تـذیذ  32ثٝ اػتٙبد ٔبدٜ دس ایشاٖ ٌزاس  لبٖ٘ٛ. )5(
، )9531/3/91ٔلٛة (ٔخذس  ٓ ٔٛادیٔدبصات ٔشتىجیٗ خشا
 سا ٔىّف ثٝٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 
كذٚس ٌٛاٞی اص عشیك اص افتیبد  تـخیق، دسٔبٖ ٚ پیـٍیشی
، اػتخذاْ، ٌٛاٞیٙبٔٝ سا٘ٙذٌی اصدٚاجدس ٔٛاسد فذْ افتیبد 
 ٚ ٘یشٚی ا٘تؾبٔی اص ػٛی ٔٛاسد اسخبفی ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘یض ٕٞٝ
لشاس  خب٘ٝ ٚصاستایٗ فٟذٜ ٝ ٞبی ا٘ملاة اػلأی سا ث دادٌبٜ
. ثش٘بٔٝ آصٔبیؾ تـخیق افتیبد لجُ اص اصدٚاج )4( دادٜ اػت
ٞبی دس حبَ اخشا تٛػظ ایٗ ٟ٘بد ثٝ فٙٛاٖ  وٝ یىی اص ثش٘بٔٝ
 ، اص عشیك)4(ثبؿذ  تشیٗ ٔتِٛی ػلأت خبٔقٝ ٔی اكّی
ٌٛاٞی  ثٝ ٔٙؾٛس كذٚساص ٘ؾش اپیْٛ ٚ ثشسػی بیؾ ادساس آصٔ
ثٝ كٛست اصدٚاج، اػتخذاْ، اؿتغبَ ٚ اخز ٌٛاٞیٙبٔٝ سا٘ٙذٌی 
 اػت.اخجبسی 
وٝ پیبٔذٞبی آصٔبیؾ افتیبد پیؾ اص اصدٚاج  ثب تٛخٝ یٝ ایٗ
ٚ فٛأُ ٔشتجظ ثب آٖ دس ایشاٖ ثٝ خٛثی ؿٙبختٝ ٘ـذٜ ٚ 
ثیشپزیشی اص ثؼتش أثب ت یٍ٘شؽ ٚ ثبٚسٞبی ٔختّف ،ٕٞچٙیٗ
ٔختّف ثٝ  هٞبی دٌٔٛشافی اختٕبفی ٚ یب دس ٌشٜٚ -فشٍٞٙی
اعلافبتی دس  ٌشفتٝ اػت ٚ ایٗ ٘ىتٝ وٝاؿىبَ ٔتٙٛؿ ؿىُ 
ایٗ ٔغبِقٝ ثٝ كٛست ٔٛسد پذیذٜ ٔٛسد ٘ؾش ٚخٛد ٘ذاؿت، 
چشا وٝ ایٗ ؛ عشاحی ٌشدیذ )6، 7(ثب سٚیىشد اوتـبفی ویفی 
ٔٙبػت ٚ ٔشتجظ ثب خبٔقٝ  دٞذ یه اثضاس سٚیىشد اخبصٜ ٔی
دس  تشیٗ سٚؽ عشاحی تشیٗ ٚ خبٔـ ٞذف ثب دس دػتشع
 .ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿٛد خلٛف ٔٛسد پظٚٞؾ
ثٙبثشایٗ ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ا٘دبْ ایٗ آصٔبیؾ ٚ ٘مؾ آٖ 
ٌیشی ثشای اصدٚاج، ٔغبِقٝ حبضش ثب ٞذف  ثش سٚ٘ذ تلٕیٓ
ص اسصیبثی ٚ تجییٗ وبسأذی آصٔبیؾ تـخیق افتیبد پیؾ ا
اصدٚاج ٚ ٘یض پیبٔذٞبی ٘تبیح ٘بؿی اص آٖ ثش داٚعّجبٖ اصدٚاج 
 .ا٘دبْ ؿذ
 
‌‌روش
پظٚٞؾ حبضش اص ٘ٛؿ ویفی ثب سٚیىشد تفؼیشی ٚ ثٝ سٚؽ 
تحّیُ ٔٛضٛفی ثٛد وٝ دس اثتذا تفؼیش رٞٙی اص ٔحتٛای 
ٞبی ٔتٙی ا٘دبْ ؿذ ٚ ػپغ ثب اػتفبدٜ اص فشایٙذ  دادٜ
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ٞب یب اٍِٛٞبی پٟٙبٖ ٚ آؿىبس دس  ٔبیٝ ثٙذی ٔٙؾٓ، دسٖٚ عجمٝ
ثحث  6ص ثب اػتفبدٜ اٞب  ٔتٗ ٔٛسد ؿٙبػبیی لشاس ٌشفتٙذ. دادٜ
) ٚ دٚ DGFیب   noissucsid puorg sucoFٌشٚٞی ٔتٕشوض (
آٚسی ٌشدیذ. فشكٝ  ٔلبحجٝ فشدی ٘یٕٝ ػبختبس یبفتٝ خٕـ
آثبد  ٔغبِقٝ دس ایٗ پظٚٞؾ سا دٚ ؿٟشػتبٖ وبؿٕش ٚ خّیُ
(خشاػبٖ سضٛی) تـىیُ داد٘ذ وٝ پغ اص اخز ٔدٛص اص وٕیتٝ 
ی دا٘ـٍبٜ فّْٛ ٘بٔٝ اص ٔقبٚ٘ت پظٚٞـ اخلاق ٚ دسیبفت ٔقشفی
ٞبی لاصْ، اص ٔشاوض  پضؿىی تٟشاٖ ٚ پغ اص ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙی
ثٟذاؿت دٚ ؿٟشػتبٖ خٟت ا٘دبْ پظٚٞؾ اػتفبدٜ ٌشدیذ. 
تیٓ تحمیك پغ اص حضٛس دس ٔشاوض فٛق، ثب ثشلشاسی استجبط 
اِٚیٝ ثب ٔشاخقبٖ ٚ وبسوٙبٖ دسٌیش دس فشایٙذ آصٔبیؾ افتیبد ٚ 
خّت افتٕبد افشادی وٝ  ٔقشفی ضشٚست ٚ اٞذاف پظٚٞؾ ٚ
ٔبیُ ثٝ ٔـبسوت دس پظٚٞؾ ثٛد٘ذ، صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ا٘دبْ 
 ٔلبحجٝ سا ٕٞبًٞٙ ٕ٘ٛد٘ذ. 
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ پظٚٞؾ سا افشاد ٔشاخقٝ وٙٙذٜ ثٝ 
ٞبی وبؿٕش  دسٔب٘ی ؿٟشػتبٖ -ٞبی ٔشاوض ثٟذاؿتی آصٔبیـٍبٜ
آثبد خٟت ا٘دبْ آصٔبیؾ ػٛء ٔلشف ٔٛاد لجُ اص  ٚ خّیُ
داد٘ذ. ٔحیظ  ٕٞچٙیٗ وبسوٙبٖ آٖ ٔشاوض تـىیُ ٔیاصدٚاج ٚ 
پظٚٞؾ ثٝ ا٘تخبة ٚ ثب ٔٛافمت ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تقییٗ ٚ 
٘بٔٝ آٌبٞب٘ٝ وتجی ٚ ؿفبٞی اص  لجُ اص ا٘دبْ ٔلبحجٝ، سضبیت
ٌیشی ثٝ  ٕٞٝ افشاد داٚعّت دس پظٚٞؾ اخز ٌشدیذ. ٕ٘ٛ٘ٝ
 اؿجبؿٞب ا٘دبْ ؿذ.  كٛست ٞذفٕٙذ ٚ تب ػغح اؿجبؿ دادٜ
 ٚ تحّیُ حیٗ دس خذیذی ٔفْٟٛ وٝ دٌشد حبكُ ٔیب٘ی صٔ
 . )8( ٘ـٛد حبكُ ٞب دادٜ وذٌزاسی
ؿیٜٛ ثشٌضاسی خّؼبت ثٝ ایٗ تشتیت ثٛد وٝ دس اثتذا 
ای دس ٔٛسد وّیبت ٔٛضٛؿ ٚ إٞیت ٔغبِقٝ  ٔحممبٖ ٔمذٔٝ
چٝ ؿٕب «ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ػپغ ثب ٔغشح وشدٖ ػؤاَ  ٔغشح ٔی
اص » ایذ؟ ٔشاحّی سا ثشای ا٘دبْ آصٔبیؾ افتیبد عی ٕ٘ٛدٜ
ؿذ تب ثٝ ثیبٖ تدبسة خٛد  ؿشوت وٙٙذٌبٖ دسخٛاػت ٔی
ثپشداص٘ذ. ٔغشح ٕ٘ٛدٖ ثقضی ٔٛضٛفبت تٛػظ ٔـبسوت 
تش ثقذی ٚ دس ٘تیدٝ  وٙٙذٌبٖ ثبفث ایدبد ػؤالات فٕیك
ٞبی ٔتٕشوض  ؿذ. ثحث تش ثٝ اعلافبت ٔی دػتیبثی طسف
٘فش) ؿبُٔ یه ٌشٜٚ ثب ص٘بٖ، دٚ ٌشٜٚ ثب ٔشداٖ، دٚ  6ٌشٚٞی (
ٌشٜٚ ثب صٚخیٗ ٚ یه ٌشٜٚ ثب وبسوٙبٖ ٔشاوض ا٘تخبثی ثٛد. 
دٚ ٘فش ثٛد٘ذ.  42ٞب دس ٔدٕٛؿ  ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ دس ٌشٜٚ
ٔلبحجٝ فشدی ثب ٔؼؤِٚیٗ آصٔبیـٍبٜ ٘یض ا٘دبْ ٌشفت. عَٛ 
ٗ آٖ دلیمٝ ٚ ٔیبٍ٘ی 08تب  02ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ  ٔذت ٔلبحجٝ
دلیمٝ ثٛد. پغ اص اتٕبْ ٞش خّؼٝ، ٔلبحجٝ ضجظ ؿذٜ ثٝ  54
ؿذ ٚ ثٝ  ػبصی ٚ تبیپ ٔی كٛست وّٕٝ ثٝ وّٕٝ اص ٘ٛاس پیبدٜ
ػبصی ؿذٜ  ٔٙؾٛس ایدبد دسن وّی اص ٔلبحجٝ، ٔتٗ پیبدٜ
ثب ٔغبِقٝ ٌشفت. تیٓ تحمیك  چٙذیٗ ثبس ٔٛسد ثبصخٛا٘ی لشاس ٔی
كش ؽبٞشی ٚ دسٚ٘ی ٞب تلاؽ وشد٘ذ تب فٙب ٘ٛؿتٝ دلیك دػت
ٞب سا ٔـخق ٕ٘بیٙذ وٝ ایٗ ٔشحّٝ دس ٚالـ اِٚیٗ لذْ  آٖ
ٞب خٟت سػیذٖ ثٝ ٔقب٘ی ٚ ٔفبٞیٓ دس  غشق ؿذٖ دس دادٜ
ساػتبی اٞذاف ٚ ػؤالات پظٚٞؾ ثٛد. ثب اػتفبدٜ اص سٚیىشد 
ٞب ا٘دبْ ؿذ.  تحّیُ ٔٛضٛفی، وذٌزاسی اِٚیٝ ثشای سٚایت
ِٚیٝ كٛست ٌشفت؛ ثذیٗ ثٙذی ا پغ اص اػتخشاج وذٞب، عجمٝ
كٛست وٝ وذٞب ثٝ كٛست ٔذاْٚ ٔٛسد ٔمبیؼٝ ٚ ثش اػبع 
ٔیضاٖ تفبٚت، ؿجبٞت ٚ تٕبیض دس وٙبس یىذیٍش لشاس ٌشفتٙذ ٚ 
ٌیشی صیشعجمبت ؿذ٘ذ. ػپغ ثب تذاْٚ تفؼیش  ٔٙدش ثٝ ؿىُ
ٔقب٘ی اػتخشاج ؿذٜ اص وذٞب ٚ صیشعجمبت ٚ ٔٙذ اص  فیٙی ٚ ٘ؾبْ
ثٙذی ٔٙؾٓ، ٔٛضٛفبت، ٔقب٘ی ٚ  عجمٝثب اػتفبدٜ اص فشایٙذ 
ٔفبٞیٓ پٟٙبٖ ٚ آؿىبس دس ٔتٗ ٔٛسد ؿٙبػبیی لشاس ٌشفت ٚ 
 ٔبیٝ اكّی پظٚٞؾ اػتخشاج ٌشدیذ. ػشا٘دبْ دسٖٚ
ٞبی ویفی ثٝ دػت  خٟت اعٕیٙبٖ اص كحت ٚ پبیبیی دادٜ
پزیشی  آٔذٜ، اص چٟبس ٔقیبس ٔمجِٛیت، ثجبت، تأییذپزیشی ٚ ا٘تمبَ
. ثذیٗ ٔٙؾٛس، دسٌیشی عٛلا٘ی ٔذت ٔحممبٖ )9(اػتفبدٜ ؿذ 
ٞبی پیبدٜ ؿذٜ ٚ  ی ٔلبحجٝٞب ٚ ٕٞچٙیٗ، ثبصٍ٘ش ثب دادٜ
وذٞبی اػتخشاج ؿذٜ اص آٖ تٛػظ چٙذ تٗ اص ٔـبسوت 
ٞب ثب  وٙٙذٌبٖ تأییذی ثش ٔقیبس ٔمجِٛیت پظٚٞؾ ثٛد. ثجبت دادٜ
ٞب دس اػشؿ ٚلت، ثجت دلیك  ػبصی ٔلبحجٝ اػتفبدٜ اص پیبدٜ
وّیٝ ٔشاحُ پظٚٞؾ ٚ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ٔٛلقیت ٔـبثٝ ثشای 
ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفت. خٟت  ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ دس پظٚٞؾ
ٞب ثٝ ٕٞشاٜ  ٞبیی اص ٔلبحجٝ تأییذپزیشی پظٚٞؾ، ثخؾ
وذٞبی حبكُ ؿذٜ، صیشعجمبت ٚ عجمبت اػتخشاج ؿذٜ اص 
ػٛی ٘بؽشاٖ خبسج اص تیٓ تحمیك ٔٛسد ثبصثیٙی لشاس ٌشفت. 
ٌیشی ثب حذاوثش  پزیشی ٘یض ثب ػقی دس ا٘دبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقیبس ا٘تمبَ
 .تٙٛؿ ِحبػ ٌشدیذ
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 ػبَ ٚ  51-24ٔـبسوت وٙٙذٜ صٖ پظٚٞؾ ػٗ  01
 ػبَ داؿتٙذ. تحلیلات  12-34ؿشوت وٙٙذٜ ٔشد ػٗ  12
٘فش  2٘فش دیپّٓ،  6٘فش ػیىُ،  6٘فش اثتذایی،  3ػٛاد،  ٘فش ثی 2
٘فش دوتشی تخللی ثٛد. اص  1٘فش فٛق ِیؼب٘غ ٚ  4ِیؼب٘غ، 
فش ؿبغُ ٘ 41داس ٚ  ٘فش خب٘ٝ 8٘فش دا٘ـدٛ،  2٘ؾش اؿتغبَ، 
 عجمٝ ٚ  4صیشعجمٝ،  9ثٛد٘ذ. ٘تبیح حبكُ تجییٗ وٙٙذٜ 
 ).1ٔبیٝ اكّی ثٛد (خذَٚ  دسٖٚ 2
‌ای‌حزفه‌کفایت‌ضعف
ای ؿبخق ٟٕٔی دس  ٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ ضقف وفبیت حشفٝ
فذْ اثشثخـی ٘تیدٝ ٔثجت آصٔبیؾ افتیبد لجُ اص اصدٚاج اػت. 
دلایُ ٟٔٓ ایٗ ضقف اص دیذٌبٜ ثیـتش ؿشوت وٙٙذٌبٖ فجبست 
ٞبی اسایٝ خذٔت ٚ ضقف دس اِتضاْ لب٘ٛ٘ی اسایٝ  اص ثبصداس٘ذٜ
فمذاٖ پشٚتىُ  ٞبی اسایٝ خذٔت ثٝ فّت خذٔت ثٛد. ثبصداس٘ذٜ
ٞبی آصٔبیـٍبٞی ٚ ضقف ٘یشٚی  تـخیلی لغقی، ٔحذٚدیت
 ا٘ؼب٘ی ٔتخلق ؿٙبػبیی ؿذ.
ثیـتش وبسوٙبٖ ٔشاوض ثٟذاؿتی ػشدسٌٕی ثٝ د٘جبَ ٔثجت 
ؿذٖ ٘تیدٝ آصٔبیؾ افتیبد پیؾ اص اصدٚاج سا فٙٛاٖ وشد٘ذ. 
تشیٗ دِیُ ػشدسٌٕی وبسوٙبٖ دسٌیش دس فشایٙذ آصٔبیؾ،  ٟٔٓ
شٚتىُ خبٔـ ثٛد. ثٝ فجبست دیٍش، وبسوٙبٖ فمذاٖ یه پ
دا٘ؼتٙذ ٌبْ اكِٛی ثقذی دس كٛست ٔثجت ثٛدٖ آصٔبیؾ  ٕ٘ی
ای الذأبت  ٞب ثب تلٕیٓ فشدی ٚ ػّیمٝ چیؼت؟ ثٙبثشایٗ آٖ
 وشد٘ذ.  ثقذی سا اخشا ٔی
ػبِٝ ٘ٝ تٟٙب ثٝ افتجبس ٘تبیح ٔغٕئٗ  43ٔؼؤَٚ آصٔبیـٍبٜ 
ثشای پیٍیشی ٘تبیح ٘یؼت، ثّىٝ ثٝ فمذاٖ پشٚتىُ ٔـخلی 
 ٔٗ یبد، دسٔی ٔثجت آصٔبیؾ خٛاة ٚلتی«وٙذ:  ٔثجت اؿبسٜ ٔی
 وشد؛ ؿٝ ٕ٘ی ٞٓ وبسی أب ٘ٝ، یب ٔثجتٝ ٚالقبً وٝ ٘ذاسْ یمیٗ خٛدْ
 ای ٕ٘ٛ٘ٝ سٚی ثشسػی ا٘دبْ ثشای سٚتیٗ سٚ٘ذ یٝ فمظ ٔب چٖٛ
 دٚ٘یٓ ٕ٘ی ثقذؽ ٕٞیٗ خبعش ثٝ... ٌیشیٓ ٔی داٚعّت اص وٝ داسیٓ
 ».٘ٝ؟ یب وشد ٞٓ ای دیٍٝ الذاْ ثبیذ ٚالقبً آیب ؿذ ٔثجت اٌٝ وٝ
 
‌های‌پژوهص‌مایه‌گیزی‌درون‌.‌رونذ‌ضکل1جذول‌
‌مایه‌درون‌طبقه‌سیزطبقه‌کذ
 فذْ ؿٙبخت خبٔـ اص فٛأُ ٔذاخّٝ وٙٙذٜ دس ٘تبیح آصٔبیؾ
 فمذاٖ پشٚتىُ تـخیلی لغقی
ٔحذٚدیت اسایٝ 
 خذٔت
ضقف وفبیت 
 ای حشفٝ
 فمذاٖ آصٔبیؾ تـخیلی لغقی دس ٔٛاسد ٘تیدٝ ٔثجت آصٔبیؾ
 ٞبی آصٔبیـٍبٞی ٔحذٚد ثٛدٖ دأٙٝ تـخیلی ویت
 ٞبی تـخیلی دس كٛست اػتفبدٜ اص ٔٛاد ٔخذس خذیذ غیش وبسأذ ثٛدٖ آصٔبیؾ ٞبی آصٔبیـٍبٞی ٔحذٚدیت
 آصٔبیؾ تب دسیبفت پبػخ آٖٚخٛد ثبصٜ صٔب٘ی صیبد اص صٔبٖ ا٘دبْ 
 ثٝ سٚص ٘جٛدٖ اعلافبت وبسوٙبٖ
 ٞبی آٔٛصؿی ٔذاْٚ فذْ ثشٌزاسی دٚسٜ ضقف ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق
 وٕجٛد ٘یشٚی ٔتخلق
 دػتىبسی دس ٘تبیح آصٔبیؾ تٛػظ ثشخی اص وبسوٙبٖ
فذْ ٘ؾبست لب٘ٛ٘ی ثش فشایٙذ 
 آصٔبیؾ دس ػیؼتٓ ثٟذاؿتی
ضقف دس اِتضاْ 
 لب٘ٛ٘ی اسایٝ خذٔت
 دسیبفت سؿٜٛ تٛػظ ثشخی وبسوٙبٖ
 دسص وشدٖ اعلافبت اص دسٖٚ ػیؼتٓ اص ػٛی ثشخی اص وبسوٙبٖ
 ٌیشی ثش ٔجٙبی لضبٚت فشدی وبسوٙبٖ اص چٟشٜ داٚعّت ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٌیشی ثش ٔجٙبی لضبٚت فشدی وبسوٙبٖ اص ػبثمٝ خب٘ٛادٌی داٚعّت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی لضبٚتی ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٌیشی ثش ٔجٙبی لضبٚت فشدی وبسوٙبٖ ثش اػبع اعلاؿ اص ػٛء پیـیٙٝ داٚعّت ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٌیشی ٟ٘بیی افشاد دس اصدٚاج ثب ٚخٛد ٘تیدٝ ٔثجت آصٔبیؾ ٚاِذیٗ ٚ تأثیشٌزاسی ثش تلٕیٓ
 ٘مؾ ٚاِذیٗ
اِتضاْ ثٝ لشاس اِٚیٝ 
 اصدٚاج
ػبص  فٛأُ صٔیٙٝ
 اصدٚاج
 آصٔبیؾ اص ػٛی ٚاِذیٗإٞیت اٍ٘بؿتٗ ٘تیدٝ ٔثجت  ثی
 إٞیت داؿتٗ تٛافك اِٚیٝ ٚاِذیٗ عشفیٗ ثشای اصدٚاج
 اصدٚاج ػٙتی
 ػجه اصدٚاج
 ای غبِت ثٛدٖ آداة ٚ سػْٛ ٔٙغمٝ
 اػتشع ٘بؿی اص ثشچؼت خٛسدٖ اص ػٛی آؿٙبیبٖ ٚ اعشافیبٖ
 تشع اص اً٘ خٛسدٖ
 تشع اص آیٙذٜ
 ػبیش افشادٞبی ٘بدسػت  اضغشاة ٘بؿی اص لضبٚت
 ٍ٘بٜ خجشٌشایب٘ٝ ثٝ ؿشایظ ٟٔیب ؿذٜ ثشای اصدٚاج
 پزیشؽ اخجبسی ؿشایظ
 ٌیشی ثشای اصدٚاج ٔحذٚدیت دختشاٖ دس تلٕیٓ
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ٞبی آصٔبیـٍبٞی اص خّٕٝ ٔفبٞیٓ، تٛكیف  ٔحذٚدیت
وٙٙذٜ ضقف دس اسایٝ خذٔت دس ٔشاوض ثٛد. تحّیُ سٚایبت 
ٞب افتجبس، حؼبػیت  ٖ دٞذ وٝ آ وبسؿٙبػبٖ آصٔبیـٍبٜ ٘ـبٖ ٔی
دٞٙذ؛  ٞبی آصٔبیـٍبٞی سا ٔٛسد ػؤاَ لشاس ٔی ٚ لبثّیت ویت
 ثٝ عٛسی وٝ ٘تبیح حبكُ اص آصٔبیؾ سا تحت وٙتشَ فشد
ٞبی  دا٘ؼتٙذ. ثٝ فجبست دیٍش، ویت آصٔبیؾ ؿٛ٘ذٜ ٔی
 وشد٘ذ.  اثش تّمی ٔی آصٔبیـٍبٞی سا لبثُ دػتىبسی ٚ ثی
ػبِٝ آصٔبیـٍبٜ ثٝ حؼبػیت وٓ، ٘بوبفی  43وبسؿٙبع 
 ثٝ«ٞبی آصٔبیـٍبٞی اؿبسٜ ٕ٘ٛد:  ثٛدٖ ٚ لبثّیت ٔحذٚد ویت
 ؿ٘ٛ 01 حذالُ داسیٓ؟ خبٔقٝ تٛ ٔخذس ٔٛاد ٘ٛؿ چٙذ ؿٕب ٘ؾش
 وبفیٝ داس٘ذ؟ سٚ ٘ٛفؾ چٙذ تـخیق لذست ٔب ٞبی ویت أب
 وٝ الآٖ ٕٞیٗ. وٙٝ اػتفبدٜ ٔتبدٖٚ ثشٜ ٔٛسفیٗ خبی ثٝ فشد
 خبؽ ثٝ ٚ ٘ىٙٝ اػتفبدٜ سٚص 4 یب 3 اٌش داسٜ تشیبن ثٝ افتیبد
 ثٝ افتیبد ٔثلاً یب ٔیـٝ ٔٙفی خٛاثؾ یبد ٔی ثخٛسٜ ٔتبدٖٚ
 حـیؾ یب ٔتبدٖ ثب سٚ دسدؽ تؼىیٗ داسٜ، وشیؼتبَ
 ».ؿٝ ٔی ٔٙفی آصٔبیـؾ یبد ٔی ٚ خٛاثٛ٘ٝ ٔی
فلاٜٚ ثش فمذاٖ پشٚتىُ سإٞٙب ثشای وبسوٙبٖ ٚ ٔحذٚدیت 
ٞبی آصٔبیؾ، ضقف ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  دس حؼبػیت ٚ دلت ویت
ٔتخلق ؿبخق دیٍش ؿٙبػبیی ؿذٜ دس ضقف اسایٝ خذٔبت 
ثٛد. ثیـتش ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ آصٔبیـٍبٜ ثٝ وٕجٛد ٘یشٚی 
خلق ٚ ٔدشة ثٝ ٚیظٜ دس ػغح آصٔبیـٍبٜ تأویذ داؿتٙذ. دس ٔت
آثبد یه ٘فش وبسؿٙبع فّْٛ آصٔبیـٍبٞی ثٝ  آصٔبیـٍبٜ خّیُ
فٙٛاٖ ٔؼؤَٚ ثٝ ٕٞشاٜ یه وبسؿٙبع دیٍش ٔـغَٛ ثٝ وبس ثٛد٘ذ 
وٝ ثٝ  ٚ دس وبؿٕش ٞٓ ثب ٚخٛد خٕقیت ثبلای ؿٟشػتبٖ ٚ ایٗ
ثبؿذ، دٚ  خٛد ٔیفٙٛاٖ آصٔبیـٍبٜ ٔشخـ چٙذ ؿٟشػتبٖ ٔدبٚس 
٘فش ثب ٔذسن وبسؿٙبػی فّْٛ آصٔبیـٍبٞی ٚ وبسؿٙبع اسؿذ 
  وشد٘ذ. ٞبی افتیبد فقبِیت ٔی ثیٛؿیٕی دس ثخؾ آصٔبیؾ
ػبِٝ ثب ػٕت ٔؼؤَٚ آصٔبیـٍبٜ دس  43ٔـبسوت وٙٙذٜ 
 یه اكُ دس... صدٖ ثشاْ ٔؼؤَٚ وبسؿٙبع«ایٗ صٔیٙٝ ٌفت: 
 ثبیذ آصٔبیـٍبٜ ای حشفٝ دوتشی یب آصٔبیـٍبٜ ٔتخلق
 ثٝ ٔٗ ثشای ٘یبٔذ وؼی ٚ ؿٟشػتب٘ٝ چٖٛ أب ثبؿٝ، ٔؼؤَٚ
 ٚؽبیف ثٝ ثبیذ ٞٓ ٔٗ. صدٖ اثلاك ٔؼؤَٚ وبسؿٙبع فٙٛاٖ
 خٛة... وٙٓ وبس ٞب ثچٝ پبی ثٝ پب ٞٓ ٚ ثشػٓ ٔؼؤِٚیتیٓ
 ».پبییٗ یبد ٔی وبس دلت خٛسی ایٗ
ضقف دس اِتضاْ لب٘ٛ٘ی اسایٝ خذٔت ثٝ فذْ ٘ؾبست لب٘ٛ٘ی 
ٌیشی لضبٚتی  فشایٙذ آصٔبیؾ دس ػیؼتٓ ثٟذاؿتی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثش
وبسوٙبٖ استجبط داسد وٝ یىی دیٍش اص ٔفبٞیٓ پٟٙبٖ ؿٙبػبیی 
ثبؿذ. فذْ ٘ؾبست  ای ٔی ؿذٜ دس صٔیٙٝ ضقف وفبیت حشفٝ
دلیك ٚ لب٘ٛ٘ی ثش فشایٙذ آصٔبیؾ دس ػیؼتٓ ثٟذاؿتی، یىی اص 
ٖ پظٚٞؾ ٔٛاسد ثؼیبس لبثُ تٛخٝ اص ػٛی ٔـبسوت وٙٙذٌب
ػبِٝ دس ثحث ٌشٚٞی ٔتٕشوض  03ثٛد. ٔشد داٚعّت اصدٚاج 
 داد آصٔبیؾ اٚٔذ ٔقتبدٜ، دٚ٘ٓ ٔی وٝ آؿٙبیبٖ اص یىی«ٌفت: 
 اِجتٝ... دادٜ پَٛ پیـٟٙبد ثٟـٖٛ ٌفت. ؿذ ٔٙفی خٛاثؾ ٚ
 تب وشدٜ وبسی یٝ دٚ٘ؼتٝ، ٔی وٝ چٖٛ ٞٓ ؿبیذ دٚ٘ٝ ٔی خذا
 »....ثـٝ ٔٙفی خٛاثؾ
ٌیشی لضبٚتی یىی دیٍش اص ٔٛاسد ٔغشح ؿذٜ تٛػظ  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞش دٚ ٌشٜٚ داٚعّجبٖ اصدٚاج ٚ وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی دس ٘حٜٛ 
تقبُٔ ا٘دبْ آصٔبیؾ ثٛد. ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ وبسوٙبٖ آصٔبیـٍبٜ 
ثش اػبع ثشداؿت ؿخلی خٛد اص فشد ٔشاخقٝ وٙٙذٜ ٚ ثب تٛخٝ 
اٖ ثشای ا٘دبْ ٌشفتٙذ تب چٝ ٔیض ثٝ حدٓ وبسی خٛد تلٕیٓ ٔی
آصٔبیؾ فشد ٚلت كشف وٙٙذ. ثٙبثشایٗ ثش اػبع لضبٚت 
ؽبٞشی اص افشاد، آصٔبیؾ ثٝ كٛست غیش حضٛسی ا٘دبْ 
ؿذ. ٍ٘بٜ ٚ تدشثٝ فشدی وبسوٙبٖ دس ا٘دبْ آصٔبیؾ ثشخی  ٔی
اص داٚعّجبٖ ٔٙدش ثٝ ایدبد حؼبػیت ثیـتش ٚ دس ثشخی دیٍش 
 ؿذ.  حؼبػیت وٕتشی ٔی
 پزیشؽ« ػبِٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٌفت: 32ٔشد داٚعّت اصدٚاج 
 ؿىش اٚ٘دب؟ ٚایٕیؼتٝ وؼی وٝ عٛسیٝ ایٗ اغّت آصٔبیـٍبٜ
 آخٝ. دادْ اعٕیٙبٖ ثٟـٖٛ ٔٗ ٚ ثٛد ٚایٙؼتبدٜ وؼی خذا
 ٚ ثب٘ىٓ فبثش وبست وٙٓ ٔی اعٕیٙبٖ ؿٕب ثٝ ٔٗ ٔثلاً... ٟٕٔٝ
 وٙٓ؟ ٔی افتٕبد ؿٕب ثٝ چغٛسی. ؿٕب ثٝ دْ ٔی سٚ سٔضؽ
 خٛد اِجتٝ. فشٍٞٙیتٖٛ ٚ فشدی ٞبی ؿبخق سٚی اص ثیـتش
 ٚایٕیؼتٝ ٘بؽش ٔقٕٛلاً وٝ آصٔبیـٍبٜ دوتش آلبی ٕٖٞٛ
 لاصْ ؿٕب ٚاػٝ أب ایؼتٓ، ٔی ٕٞٝ ٚاػٝ وٝ داد پیـٟٙبد
 ».ثذٜ خیشتٖٛ خذا ٌفتٓ ٔٗ ٚ! ٘یؼت؟
‌اسدواج‌ساس‌سمینه‌عوامل
دس » اِتضاْ ثٝ لشاس اِٚیٝ اصدٚاج ٚ تشع اص آیٙذٜ«دٚ ٔفْٟٛ پٟٙبٖ 
ٔبیٝ ؿٙبػبیی ؿذ وٝ ٔٛسد اَٚ ثش ٘مؾ  ٖ ٌیشی ایٗ دسٚ ؿىُ
ٚاِذیٗ ٚ ػجه اصدٚاج ٚ ٔٛسد دْٚ ثش ٔفبٞیٓ پٟٙبٖ تشع اص اً٘ 
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 خٛسدٖ ٚ پزیشؽ اخجبسی ؿشایظ تأویذ داؿت. 
فت، اص تٛاٖ چٙیٗ ٌ دس تجییٗ ٔفْٟٛ ٘مؾ ٚاِذیٗ ٔی
ٞبی ػٙتی ٚ  خبیی وٝ غبِت ٔحیظ پظٚٞؾ سا خب٘ٛادٜ آٖ
دٞٙذ، ثٙبثشایٗ  پبیجٙذ ثٝ آداة ٚ سػْٛ پذسػبلاسا٘ٝ تـىیُ ٔی
ای  آ٘بٖ دس فشایٙذ اصدٚاج فشص٘ذاٖ اص ٘مؾ ٔحٛسی ٚ ٚیظٜ
ثشخٛسداس ٞؼتٙذ. ٕٞچٙیٗ، ػٗ وٓ صٚخیٗ ثٝ ٍٞٙبْ اصدٚاج 
ٚاِذیٗ ٌزاؿتٝ ٌیشی ثش فٟذٜ  ؿٛد تب ایٗ تلٕیٓ ػجت ٔی
ٌیشی ٟ٘بیی  ؿٛد. إٞیت ایٗ ٘مؾ تب خبیی اػت وٝ تلٕیٓ
پؼش ٚ دختش خٟت اصدٚاج ثب ٚخٛد ٘بٔٙبػت ثٛدٖ ٘تیدٝ 
 ٌشدد.  آصٔبیؾ اص آٖ ٔتشتت ٔی
ػبِٝ دس ثحث ٌشٚٞی ٔتٕشوض ٌفت:  12صٖ داٚعّت اصدٚاج 
 ٔـىّی اٌش حتی وٝ لبیّٙذ إٞیت آثشٚؿٖٛ ثشای لذس ایٗ ایٙدب«
 ».وبسؿٖٛ د٘جبَ سٖ ٔی ٌیشٖ ٔی چیضی یه ٟ٘بیت دس ثبؿٝ،
ػجه اصدٚاج ٘یض یىی دیٍش اص ٔٛضٛفبت ٔغشح ؿذٜ 
 تٛػظ داٚعّجبٖ اصدٚاج دس ثحث ٌشٚٞی ٔتٕشوض ثٛد. ثیـتش
یب ثٝ  »اصدٚاج غیش ٔحضشی«ٞبی ؿشوت وٙٙذٜ ثٝ پذیذٜ  ٌشٜٚ
ٞبی  اؿبسٜ داؿتٙذ. اص ٔؤِفٝ »فمذ آخٛ٘ذی«اكغلاح ثٛٔی 
سػذ  ثبؿذ. ثٝ ٘ؾش ٔی فذْ ثجت لب٘ٛ٘ی ٔی ،ایٗ ٘ٛؿ اصدٚاجاكّی 
اصدٚاج غیش ٔحضشی اص سٚ٘ذٞبی سایح دس ثؼتش اختٕبفی ٔٙغمٝ 
ثبؿذ وٝ دس ٔٛاسدی حتی ثقذ اص ثٝ د٘یب آٔذٖ فشص٘ذاٖ ٚ یب دس  ٔی
سفتٗ ثٝ ػفشٞبی صیبستی خبسج اص وـٛس ثشای ثجت  ٔب٘ٙذٔٛالقی 
ٝ ثیـتش ثشای ا٘دبْ فمذ ث تٕبیُٚ  ٕ٘ٛد٘ذ ٔیٔحضشی الذاْ 
ٞبیی وٝ فشص٘ذاٖ ػغح تحلیلات  كٛست ٔحضشی دس خب٘ٛادٜ
  ٚلٛؿ پیٛػتٝ اػت.ٝ ث ،دا٘ـٍبٞی داؿتٙذ
ػبَ تذسیغ دس ٔٙغمٝ سا داؿت،  52دثیشی وٝ ػبثمٝ 
 اصدٚاج ػغح ثجیٙیٓ وٝ دادْ ا٘دبْ تحمیك یه ٔٗ«ثیبٖ وشد: 
 ثجت ثشاثش دٚ ٞبٖٔٛ اصدٚاج تقذاد دیذْ... چغٛسٜ ٞبٖٔٛ وشدٜ
 دس ٘بٔٝ پشػؾ یه عشیك اص ٞب دادٜ ایٗ. ثٛد ٞبٖٔٛ اصدٚاج
 ؿذ پشػیذٜ افشاد تٕبٔی اص وٝ آٔذ دػت ثٝ پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ
 اص ٕٞٝ ٞب ایٗ سػٕی؟ غیش یب سػٕیٝ اصدٚاخـٖٛ وٝ
 ».ٌیشٜ ٔی ٘ـأت داسیٓ، ؿٟشٖٔٛ تٛی وٝ خبكی ٞبی فشًٞٙ
سٚاج فمذٞبی غیش ٔحضشی وٝ ثش اػبع ؿٙبخت اص 
ٞب دسكذد  ٌیشد ٚ ػپغ خب٘ٛادٜ ٌزؿتٝ فشد ٚ خب٘ٛادٜ ؿىُ ٔی
ؿٛد دس كٛستی وٝ  آیٙذ، ػجت ٔی سػٕی وشدٖ آٖ ثشٔی
٘تیدٝ آصٔبیؾ افتیبد ٔثجت ثبؿذ، ثٝ دِیُ تشع اص ثش ػش صثبٖ 
افتبدٖ ٘بْ دختش دس كٛست خذایی، ثٝ اخجبس ّٔضْ ثٝ ادأٝ 
 ٘ذٌی ثب ٕٞؼش ؿٛ٘ذ. ص
 اص خیّی« ػبِٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٌفت: 43ٔؼؤَٚ آصٔبیـٍبٜ 
 ٞٓ افتیبد عشف. ٘یؼت خب ٞیچ ثجت فمذ وٝ ٞؼتٗ ٔٛاسد
 ٔٙفی خٛاة یه آلب وٝ وٙٝ ٔی اِتٕبع یبد ٔی خب٘ٓ وٝ داسٜ
 ؿٓ ٔحضشی ثجت ٔٗ وٝ ٔقتبدٜ دٚ٘ٓ ٔی ٔٗ. ثذیٗ ٔٗ ثٝ
 ثشٜ وٙٝ َٚ ایٗ اٌٝ چٖٛ ثبؿٝ؛ ثٙذ خبیی یٝ ثٝ ٔٗ دػت وٝ
 ».٘ذاسٜ وبغزْ یه حتی... ٘ذاسْ ٞیچی ٔٗ
تشع اص اً٘ خٛسدٖ ٚ «تشع اص آیٙذٜ ثب دٚ ٔفْٟٛ 
اص دیٍش ٔفبٞیٓ پٟٙبٖ ؿٙبػبیی ؿذٜ » پزیشؽ اخجبسی ؿشایظ
اص تدبسة ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ دس پظٚٞؾ حبضش ثٛد. اغّت 
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ثٝ تدشثٝ اػتشع ٚ اضغشاة دس ا٘دبْ 
آصٔبیؾ افتیبد پیؾ اص اصدٚاج اؿبسٜ ٕ٘ٛد٘ذ. ایٗ تدشثٝ ثٝ ٚیظٜ 
تش  افشادی وٝ داسای فذْ ػٛء ٔلشف ٔٛاد ثٛد٘ذ، پشسً٘ دس
ٔـبٞذٜ ؿذ. تشع اص ٔٛاخٟٝ ثب ٘تیدٝ ٔثجت ٚالقی غیش 
حمیمی ٚ اً٘ خٛسدٖ اص ػٛی خب٘ٛادٜ، دٚػتبٖ ٚ اعشافیبٖ اص 
ٞبی اكّی ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ داٚعّت اصدٚاج ثٛد  خّٕٝ دغذغٝ
٘تیدٝ وٝ دس ثقضی ٔٛاسد ٔٙدش ثٝ فشافىٙی ٚاِذیٗ ٘ؼجت ثٝ 
ؿذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ؿشایظ حبوٓ ٚ حفؼ آثشٚ ػقی دس  آصٔبیؾ ٔی
 وشد٘ذ.  پٟٙبٖ ٕ٘ٛدٖ ٘تیدٝ ٔی
ػبِٝ دس ثحث  52دس ایٗ ساػتب ٔشد داٚعّت اصدٚاج 
 خٛاة وٝ ٚلتی افتبد اتفبلی چٝ اٚ٘دب«ٌشٚٞی ٔتٕشوض ٌفت: 
 اٚٔذٜ فبٔیُ اص ٘فش 05-06 ٚ ثٛد صیبد خٕقیتٕٖٛ ٔب ثٛد؟ ٔثجت
 ثٛد ٌشفتٝ آصٔبیؾ وٝ آلبیی ٕٞیٗ... ثٟذاسی ٕٞیٗ دْ ثٛدیٓ
 وبس چٝ حبَ ضذ ِحؾٝ اٖٚ اص ثقذ. ٔثجتٝ ٌفت ٕٞٝ خّٛ
 ثٛد ٔثجت خٛاة وٝ ٚخٛدی ثب خب٘ٛٔٓ خب٘ٛادٜ ٕٖٞٛ وشدی؟
 ٕٞٛ٘ب أب ثبؿٓ، ٔقتبد وشدٖ ٔی فىش وٝ ثٛد دسكذ 05احتٕبَ ٚ
 ».وشدْ تقدت ٞٓ خٛدْ... وٙیٓ فمذ ٔحضش ثشیٓ ٌفتٗ
تٗ دس دادٖ ثٝ ؿشایظ دس لبِت ٔفْٟٛ پزیشؽ اخجبسی 
ؿشایظ، یىی دیٍش اص ٔٛاسد ٔغشح ؿذٜ ثٝ ٚیظٜ تٛػظ دختشاٖ 
داٚعّت اصدٚاج دس پظٚٞؾ ثٛد وٝ ایٗ أش سیـٝ دس ثبفت 
 ػٙتی ٚ وٛچه ٔحیظ پظٚٞؾ داسد. 
 ٔحیظ«ػبِٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٌفت:  42صٖ داٚعّت اصدٚاج 
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 ٞش. ؿٙبػٗ ٔی ٕٞذیٍشسٚ ٕٝٞ ٚ وٕٝ خٕقیتؾ ٔب ص٘ذٌی
 آخش تب. دٚ٘ٗ ٔی ٕٞٝ ثبؿٝ، وشدٜ ثذی وبس صٔب٘ی ٞش وؼی
... ػبِـٝ 05 ٔثلاً حبلا ٚ وشدٜ وبسٚ فلاٖ فلا٘ی ٌٗ ٔی فٕش
 اٍ٘ٛس فلا٘ی ثبك اص یب دصدیذٜ سٚ فلا٘ی ثضغبِٝ ثچٍی دس ٔثلاً
 حشف وّی ٕٞیٙٝ، ٞٓ آصٔبیـٝ ایٗ ٘تیدٝ ٔٛسد دس. دصدیذٜ
 ثبیذ ٚ وشد ثبصؽ سٚ ٔٛضٛؿ صیبد ٘جبیذ ٕٞیٗ خبعش ثٝ. یبد دسٔی
 ».ثـٝ تْٕٛ سػٕٝ وٝ خٛسی اٖٚ ٔٛضٛؿ
 
‌بحث‌
ٞبی پظٚٞؾ حبضش تجییٗ وٙٙذٜ ٔفبٞیٕی ثٛد وٝ اص  یبفتٝ
تدبسة دٚ ٌشٜٚ داٚعّجبٖ اصدٚاج ٚ وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی دس صٔیٙٝ 
آصٔبیؾ افتیبد پیؾ اص اصدٚاج ثٝ دػت آٔذ. ثٙب ثش ارفبٖ 
تشیٗ  ای، اكّی ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ پظٚٞؾ، ضقف وفبیت حشفٝ
ٔبیؾ ٘مق ػیؼتٓ ثٟذاؿتی دس اسایٝ خذٔت خٟت ا٘دبْ آص
ثبؿذ. ایٗ ٘مق ثٝ فّت حؼبػیت ٚ  افتیبد پیؾ اص اصدٚاج ٔی
ٌیشی داٚعّجبٖ اصدٚاج  إٞیت ٘تیدٝ آصٔبیؾ دس فشایٙذ تلٕیٓ
ثؼیبس حبیض إٞیت اػت. ثٝ فجبست دیٍش، تـخیق ٔثجت غیش 
ٚالقی ٚ یب تـخیق ٔٙفی غیش ٚالقی آصٔبیؾ افتیبد پیؾ اص 
شی ٕٞشاٜ ثبؿذ. ثٝ افتمبد ٘بپزی تٛا٘ذ ثب تجقبت خجشاٖ اصدٚاج ٔی
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تحمیك، حفؼ آثشٚ پیبٔذ اكّی ثشٌشفتٝ اص 
 -ثبؿذ وٝ ثبس سٚا٘ی ٘تیدٝ آصٔبیؾ افتیبد پیؾ اص اصدٚاج ٔی
اختٕبفی ػٍٙیٙی داسد. دس تحّیُ استجبط ٔیبٖ ایٗ دٚ 
ویفیت اسایٝ خذٔبت ثٟذاؿتی تٛاٖ ٌفت وٝ  ٔبیٝ ٔی دسٖٚ
بد خؼٕی ػلأت خبٔقٝ دس ٔٛاسدی فلاٜٚ ثش استجبط ثب اثق
اختٕبفی  -ٔب٘ٙذ ایٗ ٘ٛؿ آصٔبیؾ، داسای اثشات ثبِمٜٛ سٚا٘ی
سٚ، إٞیت ویفیت خذٔبت ثٟذاؿتی ٕٞٛاسٜ یىی  اػت. اص ایٗ
. ایٗ ویفیت ثب )01(اص ٔٛضٛفبت ٟٔٓ ٚ لبثُ تٛخٝ ثٛدٜ اػت 
تٛإ٘ٙذػبصی وبدس ثٟذاؿتی ثٝ فٙٛاٖ خظ ٔمذْ یب فّٕیبتی 
بت ٟٔٓ ٘ؼجت ثٝ ٘یبصٞبی ػلأت خٟت اتخبر تلٕیٕ
 . )01(تٛا٘ذ استمب یبثذ  ٔـتشیبٖ، ٔی
ٚ  tsorFٕٞىبساٖ (ثٝ ٘مُ اص  ٚ ressaSثٝ افتمبد 
)، ویفیت خذٔت داسای ػٝ ثقذ تدٟیضات، تؼٟیلات  ramuK
ٞبی  آصٔبیـٍبٜ . اص ایٗ ٔٙؾش وٝ)11(ثبؿذ  ٚ وبسوٙبٖ ٔی
لضبیی  ٔشاخـ ای دس ٘ؾبْ ػلأت ٚ اص خبیٍبٜ ٚیظٜی تـخیل
ٝ ؿذٜ ٔٛسد یوٝ ٘تبیح اسا ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ اػتوـٛس ثشخٛسداس 
حمٛق  ٚ ثش اػت ی ٚ حمٛلی لشاس ٌشفتٝیاػتٙبد ٔشاخـ لضب
ثٙبثشایٗ ویفیت خذٔبت داسد،  تأثیش ٔؼتمیٓ٘یض ؿٟشٚ٘ذی افشاد 
ثؼیبس  تاص إٞیدس ایٗ صٔیٙٝ  ٞب آصٔبیـٍبٜ اسایٝ ؿذٜ اص ػٛی
اص عشف دیٍش، ثب تٛخٝ ثٝ  .)5، 21(اػت ثشخٛسداس  صیبدی
لی ٕٞچٖٛ وٝ ٔدشیبٖ لبٖ٘ٛ ٚ وبسوٙبٖ ٔـبغُ تـخی ایٗ
ٞبیی ٘یبص داس٘ذ وٝ ٔقتجش،  پّیغ ٚ ٚولای دادٌؼتشی ثٝ یبفتٝ
لبثُ اعٕیٙبٖ (داسای اسصؽ لب٘ٛ٘ی) ٚ داسای ٔقیبسٞبی ٔؼتٙذ 
ٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ اخشایی ثبؿذ،  لضبیی خٟت اسایٝ ثٝ ػیؼتٓ
ٞب ثٝ ٚیظٜ آصٔبیؾ  ثٙبثشایٗ چٍٍٛ٘ی ا٘دبْ ایٗ آصٔبیؾ
لت صیبدی ٕٞشاٜ ثبؿذ. اص تـخیق افتیبد ثبیذ ثب ٔٛؿىبفی ٚ د
ٞبی ٔتِٛی ایٗ ثش٘بٔٝ ّٔضْ ثٝ سفبیت  سٚ، آصٔبیـٍبٜ ایٗ
ای ثٝ ٔٙؾٛس اعٕیٙبٖ اص كحت ایٗ ٘ٛؿ  احتیبعبت ٌؼتشدٜ
ٞبی  سػذ وٝ ثٝ وبسٌیشی سٚؽ ثبؿٙذ. ثٝ ٘ؾش ٔی آصٔبیؾ ٔی
ٞب اص عشیك دس  ٔٙبػت خٟت افضایؾ ایٕٙی ٚ كحت دادٜ
ك ٌبْ ثٝ ٌبْ اخشایی ٚ ا٘دبْ ٞبی دلی اختیبس داؿتٗ پشٚتىُ
ٞب ثب ثبلاتشیٗ اػتب٘ذاسد ٚ ثٟتشیٗ ویفیت خٟت  آصٔبیؾ
خٌّٛیشی اص ایدبد ٘تیدٝ ٔٙفی وبرة، یىی اص ساٞىبسٞبی 
 . )31-51(ٔؤثش دس ایٗ ساػتب ثبؿذ 
ٔٙؾٛس اص ثٟتشیٗ ویفیت، ثٟتشیٗ الذأبت لبثُ دػتشػی 
ٌشدد  ثبؿذ ٚ ثٝ فشایٙذی اعلاق ٔی ٞب ٔی خٟت ا٘دبْ آصٔبیؾ
وٝ یه آصٔبیـٍبٜ سا اص ٘ؾش فّٕیبت، ٔذیشیت ػیؼتٓ، 
ٞب، تدٟیضات، أٙیت ٚ ػلأت ٔحیظ وبس ثش  وبسوٙبٖ، سٚؽ
یت ثـٙبػذ. ایٗ أش ٔٛخت اػبع اػتب٘ذاسدٞبی ویفیت ثٝ سػٕ
ایدبد اعٕیٙبٖ ٞٓ ثشای ٔؼؤِٚیٗ ٚ ٞٓ ثشای ٔشاخقٝ وٙٙذٌبٖ 
. دس چٙیٗ ػیؼتٕی تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد فٙی افٓ اص )61(خٛاٞذ ثٛد 
إٞیت آٔٛصؽ وبسوٙبٖ، ایدبد ؿشایظ ٔغبثك ثب ؿشایظ ٔحیظ، 
ٞب، دػتشػی ثٝ تدٟیضات ٔٛسد ٘یبص ٚ  افتجبسدٞی سٚؽ
دٞی ٘تبیح ٚ  اػتب٘ذاسدٞبی ٚالقی، وٙتشَ ویفیت ٚ ٌضاسؽ
ٕٞچٙیٗ، پشداختٗ ثٝ ٔؼبیُ ٔذیشیتی ٔب٘ٙذ وٙتشَ اػٙبد، تٛخٝ 
٘یبص ٔشاخقٝ وٙٙذٌبٖ، الذأبت پیـٍیشا٘ٝ ٚ اكلاحی، تٛخٝ ثٝ ثٝ 
  .)71(ؿىبیبت ػیؼتٓ ٚ ثٟجٛد ٔذاْٚ فشایٙذٞب اِضأی اػت 
ٕٞچٙیٗ، دس ٔشحّٝ ٌضاسؽ ٘تبیح ثشسػی ثٝ ٚیظٜ ٘تیدٝ 
ٔثجت افتیبد لاصْ اػت وٝ پشٚتىُ ٔـخلی اخشا ؿٛد. لجُ اص 
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وٝ یه ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای داسٚیی ٔثجت ٌضاسؽ ٌشدد، ثبیذ ثب دٚ  ایٗ
سٚؽ آصٔبیؾ خذاٌب٘ٝ آصٔبیؾ ؿٛد ٚ ٞش تؼت حذالُ ثب 
ئٙی ٔٛسد آصٔبیؾ تأییذی لشاس ٌیشد. ایٗ دٚ سٚؽ سٚؽ ٔغٕ
ٞب  ثبیذ ٔجتٙی ثش اكَٛ فّٕی ثبؿذ ٚ ثٟتش اػت یىی اص آٖ
اعلافبتی ساخـ ثٝ تحّیُ ػبختبس ؿیٕیبیی ٔٛاد سا اسایٝ دٞذ. 
لجُ اص افلاْ ٘تیدٝ ٔثجت آصٔبیؾ، ٌضاسؽ ثبیذ تٛػظ حذالُ 
ٙٝ دٚ ٘فش اص وبسوٙبٖ ٔؼؤَٚ آصٔبیـٍبٜ وٝ دس ایٗ صٔی
ٞبی آ٘بِیض ٘یض آؿٙبیی داؿتٝ ثبؿٙذ،  ٔتخلق ثبؿٙذ ٚ ثب سٚؽ
؛ چشا وٝ فذْ تـخیق دسػت )81(ٔٛسد تأییذ لشاس ٌیشد 
تٛا٘ذ ثب ایدبد اً٘ یب  ٘تیدٝ آصٔبیؾ (ٔثجت غیش ٚالقی) ٔی
اػتیٍٕب ثٝ فشد ػجت ایدبد ٔـىلاتی ٞٓ دس ثقذ فشدی ٚ ٞٓ 
 دس ثقذ خب٘ٛادٌی ٌشدد. 
ای دس پظٚٞؾ  ٔفْٟٛ تجییٗ ؿذٜ ضقف وفبیت حشفٝ
 ٚ ressaSت ٚ وبسوٙبٖ تٛػظ ثیبٍ٘ش ٘مق دس اثقبد تدٟیضا
ثبؿذ وٝ ثٝ ِحبػ  ) ٔیramuKٚ  tsorFٕٞىبساٖ (ثٝ ٘مُ اص 
اثشپزیشی لٛی، ٔفْٟٛ تجییٗ ؿذٜ دْٚ ایٗ پظٚٞؾ یقٙی 
ثبؿذ؛ چشا وٝ ثٝ ٘ؾش  حفؼ آثشٚ ٘یبصٔٙذ ثشسػی خذی ٚ سفـ ٔی
 -دس خٛأـ ػٙتی ٔفٟٛٔی ثٝ ٘بْ آثشٚ وٝ ثبس فشٍٞٙیسػذ  ٔی
اختٕبفی صیبدی داسد، دس وٙبس اً٘ ٘بؿی اص تـخیق غّظ 
اِـقبؿ لشاس ٌشفتٝ، ثٝ د٘جبَ ایٗ ٕٞشاٞی  آصٔبیؾ افتیبد تحت
حفؼ آثشٚ ٕ٘بیذ.  ٞب ایدبد ٔی ٔـىلات ٔتقذدی سا ثشای خب٘ٛادٜ
ٜ داؿتٙذ. ٔفْٟٛ ٟٕٔی اػت وٝ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ثٝ آٖ اؿبس
افتٕبد  ٔب٘ٙذؿٙبػی  ٚاطٜ آثشٚ دس استجبط ثب دیٍش ٔفبٞیٓ سٚاٖ
ٌیشد.  ٘فغ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٘فغ ٚ حشٔت  ثٝ ٘فغ، فضت
ثٝ ؽبٞش لضیٝ  »سٚ«دٞذ وٝ  ٍ٘بٜ ِغٛی ثٝ ایٗ ٚاطٜ ٘ـبٖ ٔی
ٌشدد ٚ آثشٚ ثٝ ٔقٙی صٔیٗ ٘یٙذاختٗ سٚی وؼی، تٛٞیٗ  ثبصٔی
دس . ٖ ثٝ خٟت ؽبٞشی فشد اػت٘ىشدٖ یب خذؿٝ ٚاسد ٘ىشد
ای اختٕبفی اػت وٝ چٟشٜ ثیشٚ٘ی سٚاثظ  ٚالـ آثشٚ پذیذٜ
وٙذ. آثشٚ چیضی ٘یؼت وٝ وؼی ثب آٖ  اختٕبفی سا ٔقّْٛ ٔی
ثّىٝ ٔفٟٛٔی اوتؼبثی اػت وٝ ثش خشیبٖ سؿذ  ،ٔتِٛذ ؿٛد
فشدی ٚ اختٕبفی ا٘ؼبٖ ؿىُ  ؿخلیت ثٝ ٕٞشاٜ ٞٛیت
ای سفتبسٞب ٚ ٔمشسات  ٚی پبسٌٜیشی آٖ دس ٌش ٌیشد ٚ ؿىُ ٔی
تٛاٖ  ٞبی اكّی ایٗ ٔفْٟٛ ٔی اص ٔؤِفٝ .)91( اختٕبفی اػت
اص » چٟشٜ ثٝ چٟشٜ«یب » آؿٙبیی ٚ ؿٙبخت ٘ضدیه«ثٝ داؿتٗ 
ؿبٖ اؿبسٜ ٕ٘ٛد ٚ دس كٛستی  ٌزؿتٝ افشاد دس ٔحیظ اختٕبفی
وٝ سفتبسی خبسج اص ٞٙدبسٞبی خبٔقٝ دس چٙیٗ ثبفت اختٕبفی 
ست پزیشد، ثٝ ؿىُ یه ٚیظٌی لبثُ تٕبیض ثشای فشد كٛ
داس  سػذ دس فشًٞٙ ثٛٔی، خذؿٝ ٔب٘ذٌبس خٛاٞذ ؿذ. ثٝ ٘ؾش ٔی
(اػتٍیٕب یب اً٘) ٕٞشاٜ » ثشچؼت ص٘ی اختٕبفی«ؿذٖ آثشٚ ثب 
ثبؿذ. دس اصدٚاج ػٙتی فشایٙذ آؿٙبیی عشفیٗ اص یىذیٍش ثٝ  ٔی
یشد ٚ ایٗ ٌ ٞبی فبٔیّی كٛست ٔی كٛست ٘ضدیه ٚ دس ٔشاػٓ
ٍ٘ش ثش ؿىُ ص٘ذٌی فشد ادأٝ  آؿٙبیی ثب پیٍیشی ٌزؿتٝ
اص إٞیت ثؼضایی » آثشٚ«یبثذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، ٔفْٟٛ  ٔی
تٛا٘ذ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٍ٘شؽ خبٔقٝ  ثشخٛسداس اػت؛ چشا وٝ ٔی
٘ؼجت ثٝ ٌزؿتٝ فشد ثبؿذ وٝ ثٝ دِیُ وٛچىی ٔحیظ ٚ ٚخٛد 
ثش سٚی ػبثمٝ فشد، ٞبی خٛاػتٝ ٚ ٘بخٛاػتٝ ثیـتش افشاد  ٘ؾبست
٘بٔی یب ثذ٘بٔی لشاس  اٚ سا دس لبِت آثشٚ دس ٔشصی ثیٗ خٛؽ
سػذ ٔفْٟٛ آثشٚ دس خٛأـ ػٙتی  دٞذ. ٕٞچٙیٗ، ثٝ ٘ؾش ٔی ٔی
تشی ثب خٙغ  ٚ ثب تٕشوض صیبد ٔؼبیُ خٙؼیتی دس استجبط ٘ضدیه
ٞبی فشٍٞٙی ثش سفتبس دختشاٖ  صٖ ثیبٖ ؿذٜ اػت. حؼبػیت
تشیٗ  سفتبس دختشاٖ ثٝ فٙٛاٖ اكّی ثیـتش ٕ٘ٛد پیذا وشدٜ،
ٔؤِفٝ آثشٚ ثیبٖ ٌشدیذٜ اػت؛ ثٝ عٛسی وٝ اٌش ٔـىّی ثشای 
پٛؿی اص  آ٘بٖ ثٝ ٚخٛد آیذ، ثبفث ػشپٛؽ ٌزاؿتٗ ٚ چـٓ
سػذ دس خٛأقی  سٚ، ثٝ ٘ؾش ٔی ٔؼأِٝ خٛاٞذ ؿذ. اص ایٗ
ٕٞچٖٛ خبٔقٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ پظٚٞؾ حبضش وٝ ػبختبس 
آٖ اص ٘ٛؿ ػٙتی ٚ ثب پبیجٙذی ثٝ  اختٕبفی حبوٓ ثش -فشٍٞٙی
ثبؿذ، تجقبت ٘بؿی اص خٛاة غیش ٔقتجش  آداة ٚ سػْٛ ٔی
آصٔبیؾ پیؾ اص اصدٚاج تب حذٚدی ػٍٙیٗ اػت ٚ ثبس سٚا٘ی 
 ٕ٘بیذ. ٞب ٚ عشفیٗ تحٕیُ ٔی صیبدی سا ثش خب٘ٛادٜ
 
‌گیزی‌نتیجه
تشیٗ سخذادٞبی ص٘ذٌی ٞش ا٘ؼب٘ی اػت  اصدٚاج یىی اص ٟٔٓ
یبثی  ٌیشی ٟ٘بیی دس ایٗ صٔیٙٝ ٘یبصٔٙذ اعٕیٙبٖ تلٕیٓوٝ 
ثبؿذ. آصٔبیؾ  عشفیٗ اص ػلأت خؼٕی ٚ سٚا٘ی یىذیٍش ٔی
تشیٗ خذٔبت اسایٝ  تـخیق افتیبد پیؾ اص اصدٚاج یىی اص ٟٔٓ
ثبؿذ وٝ ثب ٞذف  ؿذٜ اص ػٛی ػیؼتٓ ثٟذاؿتی وـٛس ٔی
ْ ٌیشی وبٖ٘ٛ خب٘ٛادٜ ػبِٓ دس حبَ ا٘دب غبیی وٕه ثٝ ؿىُ
ٞبی حبكُ اص پظٚٞؾ حبضش وٝ ثب ٞذف تجییٗ  اػت. یبفتٝ
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 ،ذؿ ْبد٘ا جاٚدصا صا ؾیپ دبیتفا قیخـت ؾیبٔصآ یذٔاسبو
 ٟٓٔ ؿٛضٛٔ ٚد ٜذٙٞد ٖبـ٘«ٝفشح تیبفو فقض  ُٔاٛف ٚ یا
ٝٙیٔص جاٚدصا صبػ »یٔ ـلاٚ سد .دٛث بتػاس ٗیا سد  تفٌ ٖاٛت
ؿاذٟث ٓتؼیػ تیدٚذحٔ تّف ٝث ؾیبٔصآ ٗیا یذٔاسبو صا یت
 ،ٗیٙچٕٞ ٚ ی٘بؼ٘ا یٚشی٘ ٚ یٞبٍـیبٔصآ تاضیٟدت شؾٙٔ ٚد
 یثّٛغٔ حغػ سد جاٚدصا ًٙٞشف شث یتٙػ ُٔاٛف ٖدٛث تِبغ
ٗیا صا .دساذ٘ ساشل  قیخـت ذقث سد یتؿاذٟث ْبؾ٘ تیٛمت ،ٚس
 ٗتفشٌ شؾ٘ سد بث جاٚدصا صا ُجل دبیتفا ـلٛٔ ٝث ٚ حیحك
دبٟٙـیپ داذخس ٗیا سد شثؤٔ یٍٙٞشف تبؾحلأ یٔ .ددشٌ 
تیدٚذحٔ صا یىی  ُٔاٛف ٖدٛث تِبغ ،شضبح ٝقِبغٔ یبٞ
یٔ ؾٞٚظپ ٝكشف سد جاٚدصا ًٙٞشف شث یتٙػ ٗیا صا .ذؿبث  ،ٚس
ٝٙیٔص بث ؾٞٚظپ ٗیا ْبد٘ا یتٙػ ًٙٞشف صا یا-  ٚ ٖسذٔ
یٔ دبٟٙـیپ ٝقٔبخ سد جاٚدصا ٖسذٔ ددشٌ. 
‌
ینادرذق‌و‌زکطت‌
ا صظپ ٗیا ٝیٟت سد اس بٔ ٝو یداشفا یٔبٕت یسبی ؾٞٚ
ذ٘ذ٘بػس، یٔ ُٕف ٝث شىـت ذیآ . 
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Abstract 
 
Introduction: Although many people around the world are dealing with addiction, still no method that 
can detect and permanently treat it has been found. Premarital addiction test is one of the factors of great 
importance in this field. An erroneous detection in this test affects the psychosocial aspects and marital 
decisions of the individual. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the health 
system in premarital addiction tests and its psychosocial effects. 
Method: This interpretive qualitative study was performed using content analysis. Data were collected 
from 6 focus group discussions and 2 semi-structured individual interviews with couples and health care 
personnel. All interviews were tape-recorded and transcribed verbatim, and themes were extracted using 
content analysis method. 
Results: Qualitative content analysis determined the 2 themes of lack of professional adequacy and 
consequence of marriage. 
Conclusion: Premarital addiction test is one of the health services provided by the health care system. An 
incorrect diagnosis not only has a considerable impact on different aspects of individuals’ life, but is also 
closely related to the psychosocial concept of dignity. Therefore, the professional competence of the staff 
in providing these services is very important and necessary. 
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